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Bertholène
Grotte d'Ayrinhac
Date de l'opération : 1991 (SD)
Inventeur(s) : Joyes Raymond
1 L’étude de cette cavité située en rive gauche d'un ancien lit de l'Aveyron,qui a déjà fait
l'objet d'une fouille par J. Maury, a été récemment reprise par R. Joyes. Outre la récolte de
nouveaux vestiges humains qui semblent appartenir à un ossuaire d'âge holocène, son
intérêt réside dans la présence de formations carbonatées et alluviales que l'auteur tente
de corréler avec les dépôts pléistocènes régionaux. 
2 La cartographie des niveaux alluviaux de cette zone qui correspond à une vallée fossile
permet  de  situer  la  cavité  qui  s'ouvre  sur  le  versant  opposé,  sous  trois,voire  quatre
niveaux de terrasses,respectivement étagées aux cotes 670 m, 650 m et 640 m à 630 m. Des
essais de datations U/Th sont en cours. Dans le même banc rocheux, plusieurs poches
fossilifères ont livré une faune attribuable au Pléistocène récent (dernier Interglaciaire,
dernier Glaciaire).
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